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Рассмотрены модели современного корпоративного управления, которые сло-
жились в экономиках разных стран. Исследована практика становления и развития 
систем корпоративного управления, основывающаяся на совокупности определяю-
щих факторов, к числу которых относят действенность правовой системы, уро-
вень экономического развития государства и т. п. 
 
Практика становления и развития систем корпоративного управления основыва-
ется на совокупности определяющих факторов, к числу которых относят действен-
ность правовой системы, политические и исторические предпосылки, экономическое 
развитие государства и т. п. Подходы в определении моделей корпоративного управ-
ления позволяют выделить англо-американскую, ориентированную на преимущест-
венное владение акциями со стороны физических лиц, немецкую и японскую модели, 
основанные на концентрации собственности в руках средних и крупных инвесторов, 
причем нередко видим такую концентрацию со стороны банковского сектора. 
Модели и методы корпоративного управления появились, благодаря влиянию 
объективных потребностей рынка. Для того чтобы определиться с явлением корпо-
ративного управления, требуется конкретизация сути самого термина «корпорация». 
На языке юриспруденции – это организация, которая имеет перечень конкретных 
прав и обязательств, отличных от прав и обязательств, характерных для каждого от-
дельного участника. Также классически выделяют такие характеристики в организа-
ции корпоративного предпринимательства [1], [2]: 
1) самостоятельность юридического лица; 
2) ограниченная ответственность участников инвестиционных процессов; 
3) неограниченная возможность беспрепятственного распоряжения акциями, 
которые находятся в собственности каждого индивидуального инвестора; 
4) централизованные руководство, управление и контроль. 
Наиболее известные и применяемые международные документы, которые со-
держат принципы и рекомендации по корпоративному управлению предприятиями, 
показаны на рис. 1 [3, с. 6–8]; [4]. 
 
Рис. 1. Международные документы по корпоративному управлению  
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Важно отметить, что принципы как таковые не имеют обязательного характера 
и не ставят своей целью дать подробные рецепты по разработке национального  
законодательства. Их задача – определить общие правила, ориентиры. Они позволя-
ют создавать определенные кодифицированные акты рекомендательного характера  
и традиционно называются кодексами корпоративного управления. 
Кодификация принципов корпоративного управления происходит на междуна-
родном, национальном уровне или на уровне отдельных корпоративных субъектов. 
Международные организации, выдающие подобные кодексы, как правило, опреде-
ленным образом связаны с рынком ценных бумаг (как, например, Европейская ассо-
циация торговцев ценными бумагами) или защитой интересов владельцев корпора-
тивных прав (как Европейская группа акционеров «Евроакционеры»). 
Механизмы корпоративного управления имеют прямую связь с многообразием 
моделей корпоративного управления, которые широко используются в мировой  
и отечественной практике. Исследователи отмечают [5], что единой модели корпора-
тивного управления, которая бы успешно применялась во всех странах и во всех 
компаниях, не существует, однако разработано много различных «кодексов наилуч-
шей практики корпоративного управления», учитывающих различия в законодатель-
стве, структуре органов управления и практике ведения дел в той или иной стране. 
Разработанные принципы корпоративного управления положены в качестве ос-
нов наиболее эффективного корпоративного менеджмента и полностью определяют 
его характер. Учитывая их значение, в странах с развитой экономикой разработан 
ряд международных и национальных нормативных документов, непосредственно 
касающихся корпоративного управления. Например, Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) совместно с Всемирным банком и МВФ разрабо-
тали комплекс международных нормативных стандартов корпоративного управле-
ния, в которых изложены права акционеров, показана роль заинтересованных сторон 
в управлении экономикой государства и обществом, открытости и прозрачности ин-
формационных платформ, равного по степени справедливости отношения к корпо-
ративным акционерам и обязанностей наблюдательных советов. 
Структура акционерной собственности все больше склоняется в сторону конти-
нентальной модели, предполагающей дальнейшее сокращением количества мелких 
акционеров, в том числе акционеров из числа физических лиц. Кроме того, на исполь-
зование конкретной модели влияет и сама существующая двухуровневая система ор-
ганов управления, хотя законодательное разграничение полномочий наблюдательных 
советов и правлений корпораций не является достаточно четким при одновременной, 
в большинстве случаев недостаточной, эффективности самих советов. 
Существует также реальная проблема в иногда более чем излишней информа-
ционной осведомленности акционеров и членов наблюдательных советов. По мне-
нию специалистов, дальнейшее развитие украинских корпоративных отношений бу-
дет склоняться в сторону усовершенствования используемой континентальной 
модели корпоративного управления. 
В этом направлении устойчивого корпоративного развития с целью защиты 
прав акционеров предлагается следующий комплекс мероприятий: реальное, а не на 
бумаге, использование на практике принципов корпоративного управления; совер-
шенствование взаимодействия между органами государственной власти и контроли-
рующими органами с целью предотвращения и пресечения нарушений прав акцио-
неров; взаимодействие с судебными органами по судебным делам о защите прав 
акционеров; отработка действенного механизма контроля, который обеспечит безус-
ловное соблюдение корпорациями прав и интересов их акционеров. 
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Корпоративные предприятия никогда не бывают в статическом состоянии,  
в них постоянно происходят изменения: стратегических ориентиров, качественного  
и количественного состава коллектива; вводятся усовершенствованные администра-
тивные процедуры; появляются новые клиенты, инвесторы и деловые партнеры. Эти 
процессы не являются полностью изолированными, каждый из них находится в тес-
ной связи с иными аспектами деятельности корпоративного предприятия. Внесенные 
изменения влияют на результаты решений, которые приняты внутри корпоративного 
предприятия, иные тесно связаны с решениями, принятыми извне, а следующие всего 
лишь только планируются. При этом наблюдается общее правило: все внесенные из-
менения независимо от их запланированности, или те, что стали результатом инициа-
тивы со стороны руководства предприятия, обязательно сопровождаются и влекут за 
собой последствия, которые не всегда находят поддержку у работников внутри корпо-
ративного предприятия и вне его, т. е. они или поддерживаются, или отвергаются. 
Обобщая материал исследования, к числу вышеперечисленных мер можно до-
бавить следующее: 1) проведение мониторинга нарушений прав акционеров госу-
дарственными и общественными органами; 2) разработку механизма реагирования 
на такого рода нарушения; 3) развивать фондовый рынок и саморегулируемые орга-
низации, которые объединяют профессиональных участников и операторов фондо-
вого рынка; 4) расширить функции профсоюзных организаций по вопросам защиты 
корпоративных прав акционеров; 5) увеличить представительство в наблюдательных 
советах; 6) повысить социальную активность акционеров путем улучшения работы 
профессиональных объединений. 
Чтобы оценить степень рискованности предприятия для акционеров, анализи-
руется возможность принятия его органами управления решений в интересах какой-
то одной группы аффилированных лиц. При этом участие государства как акционера 
имеет для других акционеров предприятия значительные риски. Это связано с не-
возможностью влиять на политику государства в отношении его собственности, не-
эффективностью управления государственными пакетами акций, принятием реше-
ний, исходя из политической, а не экономической целесообразности, а также 
существованием конфликта интересов государства как владельца, как потребителя 
услуг (продукции) компании и как регулятора рынка. 
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